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Метрические книги – хронологический реестр записей актов 
гражданского состояния. Метрики представляли собой особую важность для 
государства, поскольку содержали статистические и демографические 
данные о населении. 
Особенностью метрических книг как источника является то, что они не 
являются сугубо религиозным или светским документом. В первую очередь в 
метрических книгах фиксировалось жизненно важное, освященное церковью 
событие, которое посредством записи, приобретало помимо религиозного еще и 
юридическое значение1. 
Известно, что метрические книги велись в двух экземплярах, один из 
которых отправлялся в консисторию, другой – оставался в приходе. Главным 
различием между ними, помимо особенностей заполнения, почерка, количества 
исправлений, являлся географический фактор. Приходская книга как правило 
привязана к определенному населенному пункту, в консисторской же могли быть 
данные, собранные из разных губерний. 
Изучение данных метрических книг, отражающих локальную историю региона, 
позволяет провести сравнительный анализ истории лютеранства в разных регионах, 
дает возможность межконфессионального сравнения в пределах одного региона. 
Отечественные исследователи не раз обращались к материалам лютеранских 
метрических книг. Так, Е. Е. Князева использовала метрические книги лютеранского 
прихода в Санкт-Петербурге для анализа динамики смертности, определения среднего 
возраста умерших, вычисления коэффициента младенческой смертности в истории 
лютеранского населения Российской империи2. Вопросы брачности в одной из 
западных лютеранских колоний в XVIII–начале XIX в. рассмотрены в статье С. В. 
Чирук3. В Екатеринбурге же данные метрических книг лютеранской общины только 
начинают изучаться4. 
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Метрические книги лютеранского прихода Екатеринбурга с 1886 по 1919 гг. 
были обнаружены в фондах Государственного архива Свердловской области 
(ГАСО). При этом все записи до 1892 г. велись на немецком языке, что 
значительно осложняет работу с этим источником. Книги велись согласно 
стандартному формуляру и включали в себя данные о рожденных/крещенных, 
брачующихся и умерших1. 
Часть «о крещенных» содержала следующие пункты: год, месяц, день и час 
рождения; год, месяц и день крещения; порядковый номер, ФИО родителей и 
ребенка, вероисповедание, сословный статус и иногда профессию. Иногда в 
метрические книги заносились сведения о том, был ли ребенок 
законнорожденным, и отмечался факт рождения мертвого младенца. Однако эти 
два пункта заполнялись нерегулярно. 
Часть о браках называлась «Обрученные» и содержала личные сведения 
брачующихся: имена, фамилии, чины, звания и занятия; имена родителей жениха 
и невесты; отмечалось также при живых ли родителях совершался брак; место 
рождения и вероисповедание брачующихся; брачный статус жениха и невесты, а 
также возраст. Кроме того, записывались даты оглашений, дата бракосочетания и 
имя пастора, совершившего обряд. 
Часть «Об умерших» содержала данные о времени, с точностью до часа, 
смерти, дате погребения; персональные сведения об умершем: имя, фамилия, 
звание, чин, ремесло; место рождения, возраст смерти, пол, брачный статус, 
причина смерти. В случае смерти ребенка в метрические книги заносили данные о 
родителях. В 1917 г. в связи с поступлением нового формуляра метрических книг, 
форма записи об умерших изменилась. 
На основе данных метрических книг, путем транскрибирования данных в 
базу данных Exel и проведения статистического анализа в программе Access, уже 
были получены некоторые данные о брачных стратегиях лютеран в 
Екатеринбурге2. Также была составлена база данных смертности детей в возрасте 
до 15 лет, которая включает 112 записей. 
На основе анализа баз данных, созданных на основе метрических книг, 
планируется реконструировать миграции лютеран в конце XIX–начале XX в., 
провести сравнение младенческой смертности среди лютеран с представителями 
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